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ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА РАЗВИТИЕ ФИРМЫ 
 
 
 
В современной экономике важным фактором для успешного развития 
фирмы является её интеллектуальный капитал. Источником экономического 
богатства становится создание и управление нематериальных активов, таких 
как  человеческий  капитал.  Физический  капитал  не  исчезает,  но  утрачивает 
свою доминирующую значимость, так как возрастает значимость ресурсов, ос- 
нованных на знаниях. Человеческий капитал является основой производствен- 
ного процесса фирмы, способный трансформировать нематериальные ресурсы 
в финансовый капитал, и стать источником конкурентного преимущества. 
Исследователи теории человеческого капитала рассматривают его как до- 
полнительный источник дохода, зависящий от знаний, навыков и способностей 
человека. Г. Беккер в одной из своих работ внес наибольший вклад в разработ- 
ку категориального аппарата новой теории человеческого капитала. Под чело- 
веческим капиталом ученый понимает воплощенный в человеке запас способ- 
ностей, знаний, навыков и мотиваций [1]. 
Современная кадровая политика фирм обеспечивает наиболее эффектив- 
ное использование человеческого капитала компании, делает заинтересован- 
ными своих сотрудников в данном виде деятельности. 
Развитие представлений о человеческом капитале как фундаментальном и 
уникальном факторе экономического роста приводит к необходимости уточне- 
ния понятия «инвестиции в человека», которые рассматриваются как затраты на 
образование, подготовку и переподготовку кадров, затраты на воспроизводство 
рабочей силы, накопление и передачу знаний [2]. Вклад людей является важ- 
нейшим фактором результативности для фирмы. Поэтому человеческий капи- 
тал можно считать составной частью рыночной стоимости организации, рас- 
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сматривать как динамический индекс и очень важный фактор развития, созда- 
ющий успех фирмы. 
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
 
 
 
Категория экономического роста является важнейшей характеристикой 
общественного производства при любых хозяйственных системах. Растущий 
объем реального производства позволяет в какой-то степени разрешить про- 
блему, с которой сталкивается любая хозяйственная система: ограниченностью 
ресурсов при безграничности человеческих потребностей. 
Проблема экономического роста многоаспектна и, наряду с чисто эконо- 
мическими сторонами, связана с вопросами социологического, политического, 
нравственного и общечеловеческого характера. В месте с тем не вызывает со- 
мнений, что растущая экономика обладает большей способностью удовлетво- 
рять новые потребности и решать социально-экономические проблемы как 
внутри страны, так и на международной арене. Экономический рост является 
объективно необходимым для всех развивающихся стран с целью преодоления 
экономической отсталости. 
Сущность экономического роста состоит в разрешении и воспроизведе- 
нии на новом уровне основного противоречия экономики: между ограниченно- 
стью производственных ресурсов и безграничностью потребностей. Разрешать- 
